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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Вивчення курсу  передбачає ознайомлення студентів із  сутністю та основними 
проблемами щодо положення релігії і церкви в сучасному медіапросторі; із системою 
понять,  прийомів і методів, які дозволяють адекватно, цікаво, глибоко висвітлювати 
релігійну інформацію та відтворювати її з позицій журналістської етики та професійних 
стандартів. Висвітлення проблем релігії передбачається в їх історичному поступі на тлі 
розвитку засобів масової інформації в Україні та з урахуванням громадсько-політичних 
процесів та запитів аудиторії. 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: особливості 
функціонування масової інформації в суспільстві,  базові засади світових релігій та  різних 
конфесій, що існують в Україні; концептуальні особливості засобів масової інформації, 
що належать релігійним  організаціям; інформаційні властивості повідомлення ЗМІ, що 
стосуються релігії, політики церкви та релігійних організацій. 
 
 4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. Семін. Сам. роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1.  «Релігійні комунікації» у взаємозв’язку з релігієзнавством. Предмет 
і завдання. 
Тема 1. Актуальність, об'єкт, предмет, 
мета й завдання дисципліни 
16 2 2 10 2 
Тема 2. Преса православної церкви в 
Україні. Тематичні особливості 
16 2 2 10 2 
Разом за модулем  1 32 4 4 20 4 
Змістовий модуль 2.    Основні аспекти «Релігійних комунікацій» , їх загальна 
характеристика та перспективи подальшого розвитку в межах релігієзнавства 
Тема 3. Католицькі та греко-католицькі 
періодичні видання. Проблема  
14 2 2 10  
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
1. Концепція висвітлення  морально-етичних проблем у  пресі православної церкви   
2. Проблема виховання та шкільної освіти у католицьких ЗМІ 
3. Проблема національно-патріотичного виховання на шпальтах греко-католицької 
преси. 
4. Антикомуністична пропаганда у греко-католицької пресі 1920-1930 рр. 
5. Проблематика єпархіальної преси. Загальна характеристика. 
6. Культурно-мистецька проблематика у греко-католицькій пресі. 
7. Історична проблематика у  пресі православної церкви. 
8. Концептуальне висвітлення проблем народної культури у  пресі православної церкви 
в Україні.   
9. Проблема церкви і влади та її реалізація у  пресі православної церкви в Україні.   
10. Концептуальні особливості критики марксизму у  часописах православної церкви в 
Україні  початку ХХ ст. 
11. Принципи формування аудиторії ЗМІ протестантських  організацій в Україні та 
світоглядно-філософська проблематика часописів. 
12. Проблеми спілкування, адаптації особистості до суспільства і психологічного 
комфорту у висвітленні часописах неканонічних релігійних організацій.  
13. Специфіка трактування суспільно-історичних і політичних процесів у ЗМІ 
неканонічних релігійних організацій в Україні.  
14. Тоталітарний характер  деструктивних релігійних  організацій в Україні.   
15. Проблеми харизматичності і нон-конформізму як головні концептуальні ознаки 
періодичних видань деструктивних релігійних  організацій в Україні. 
16. Світоглядні засади  сайєнтології та проблеми реалізації людини. 
17. Загальна характеристика ЗМІ буддійських та необуддійських релігійних організацій 
та головні проблеми, що порушуються на шпальтах цих видань. 
18. .Психологічні особливості особистості і  пропагандистська проблематика ЗМІ 
новітніх культів і релігійних організацій в Україні. 
19. Культурна і національна  ідентичність  у світлі проблематики ЗМІ іудейських 
релігійних організацій. 
20. Проблематика мусульманських ЗМІ в Україні. 
збереження та формування української 
нації 
Тема 4. Засоби масової інформації 
протестантських і неканонічних  
організацій в Україні 
18 4 4 10  
Тема 5. Специфіка мусульманських та 
іудейських засобів масової інформації 
20 4 4 12  
Тема 6.  Проблеми церкви та релігійних 
організацій у сучасних засобах масової 
інформації в Україні 
18 2 2 12 2 
Тема 7.  Концептуальні особливості 
висвітлення різноаспектних релігійних 
проблем в сучасних засобах масової 
інформації  
18 2 2 12 2 
Разом за модулем  2 88 14 14 56 4 
Всього годин: 120 18 18 76 8 
21. Просвітницький характер періодики релігійних організацій в Україні і світоглядно-
філософська проблематика. 
22. Проблема державності України та її висвітлення у мас-медіа  церков в Україні. 
23. Суспільно-політичні процеси в Україні та їх вплив на релігійно-церковні рухи (за 
матеріалами ЗМІ).  
24. Концепція висвітлення міжконфесійної боротьби у мас-медіа України. 
25. Мистецтвознавчі проблеми у пресі православної церкви кінця  ХІХ – початку ХХ ст. 
(Архітектура) 
26. Мистецтвознавча проблематика у пресі православної церкви кінця  ХІХ – початку ХХ 
ст. (Живопис). 
27. Висвітлення мистецтвознавчих проблем у пресі православної церкви кінця  ХІХ – 
початку ХХ ст. (Музика) 
28. Концепція тлумачення літературних творів у пресі православної церкви кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.  
29. Доброчинна діяльність лютеранських організацій та її висвітлення у ЗМІ. 
30. Концептуальні особливості висвітлення проблем „масової культури” у мас-медіа 
Церков і релігійних організацій в Україні. 
 
6. ІНДЗ 
Індивідуальним навчально-дослідним завданням для студентів є написання есе. 
Есе – це розв‘язання конкретної проблеми, яке ґрунтоване на теоретичному 
осмисленні вивченого матеріалу та опрацьованої літератури з урахуванням суспільно-
значущих тем, викладене на 7-8 сторінках (12600-14400 знаків). Есей є однією з 
найпростіших форм науково-аналітичного тексту. Найчастіше його метою є 
аргументоване висловлення автором особистої точки зору щодо певної дуже конкретної 
проблеми.  
В оцінюванні будуть враховані:  
- актуальність та чітке формулювання проблеми; 
- оригінальність розв‘язання; 
- аргументація: за і проти. 
Тематика есе 
1. Концепція етносу і релігії на шпальтах мусульманських ЗМІ та її особливості у 
висвітленні світських мас-медіа.   
2. Проблеми церкви та релігійних організацій у сучасних засобах масової інформації в 
Україні. Загальна характеристика. 
3. Специфіка висвітлення проблем церкви та релігійних організацій в періодичних 
виданнях, на ТБ та радіо для різних аудиторій. 
4. Культурно-просвітницька проблематика в сучасних українських ЗМІ та роль релігії.  
5.  Проблеми світського і релігійного виховання в сучасних ЗМІ 
6. Проблема державності України та концептуальні особливості її висвітлення у мас-
медіа православних церков в Україні. 
7. Суспільно-політичні процеси в Україні та їх вплив на релігійно-церковні рухи (за 
матеріалами ЗМІ).  
8.  Дискусії щодо єдиної Помісної церкви в Україні.  
9. Морально-етична проблематика у мас-медіа України та у ЗМІ Церков і релігійних 
організацій: концептуальні особливості. 
10. „Масова культура” та її концептуальне висвітлення у  пресі православної церкви   
11. Виховна домінанта мистецтва у формуванні релігійно-світоглядних засад суспільства 
та особистості ( за матеріалами ЗМІ православної, католицької та греко-католицької 
церков). 
12. Культурна і національна  ідентичність  у світлі проблематики ЗМІ іудейських 
релігійних організацій. 
13. Проблематика мусульманських ЗМІ в Україні. 
14. Просвітницький характер періодики релігійних організацій в Україні і світоглядно-
філософська проблематика. 
15.  Суспільно-політичні процеси в Україні та їх вплив на релігійно-церковні рухи в 
Україні.  
16. Морально-етична проблематика у ЗМІ. 
17.  Концепція висвітлення міжконфесійних процесі у світських ЗМІ. 
18.  Розвиток культури та філософії  ісламу в Україні. 
19.  Іудаізм та проблеми збереження культури та побуту народу. 
20. Характер  неканонічних  організацій в Україні та концептуальні особливості їх ЗМІ.  
21.  Головні концептуальні ознаки періодичних видань. 
22. Філософсько-світоглядна та етична проблематика у католицьких і греко-католицьких 
ЗМІ.  
23. Суспільна і громадська діяльність католицької і Греко-католицької церкви. 
24. Трактування мистецтвознавчих проблем. 
25. Політичні процеси в українському суспільстві та пресса церкви. 
26. Жанрові, лексичні та комунікаційні особливості  видань для різних аудиторних 
прошарків.  
27. Характер висвітлення проблем літератури та мистецтва у ЗМІ православної церкви. 
28. Проблематика преси православної церкви кінця в Україні ХІХ – початку ХХ ст. 
Загальна характеристика. 
29. Проблеми просвітництва у пресі православної церкви.  
30. Реалізація національних проблем у пресі православної церкви. 
 










балів Модуль 1 
Модуль 2 Модуль 3 







Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 10 30 30 100 
4 4 4 4 4 5 5 
 
 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Концепція висвітлення  морально-етичних проблем у  пресі православної церкви   
2. Проблема виховання та шкільної освіти у католицьких ЗМІ 
3. Проблема національно-патріотичного виховання на шпальтах греко-католицької 
преси. 
4. Антикомуністична пропаганда у греко-католицької пресі 1920-1930 рр. 
5. Проблематика єпархіальної преси. Загальна характеристика. 
6. Культурно-мистецька проблематика у греко-католицькій пресі. 
7. Історична проблематика у  пресі православної церкви. 
8. Концептуальне висвітлення проблем народної культури у  пресі православної церкви 
в Україні.   
9. Проблема церкви і влади та її реалізація у  пресі православної церкви в Україні.   
10. Концептуальні особливості критики марксизму у  часописах православної церкви в 
Україні  початку ХХ ст. 
11. Принципи формування аудиторії ЗМІ протестантських  організацій в Україні та 
світоглядно-філософська проблематика часописів. 
12. Проблеми спілкування, адаптації особистості до суспільства і психологічного 
комфорту у висвітленні часописах неканонічних релігійних організацій.  
13. Специфіка трактування суспільно-історичних і політичних процесів у ЗМІ 
неканонічних релігійних організацій в Україні.  
14. Тоталітарний характер  деструктивних релігійних  організацій в Україні.   
15. Проблеми харизматичності і нон-конформізму як головні концептуальні ознаки 
періодичних видань деструктивних релігійних  організацій в Україні. 
16. Світоглядні засади  сайєнтології та проблеми реалізації людини. 
17. Загальна характеристика ЗМІ буддійських та необуддійських релігійних організацій 
та головні проблеми, що порушуються на шпальтах цих видань. 
18. .Психологічні особливості особистості і  пропагандистська проблематика ЗМІ 
новітніх культів і релігійних організацій в Україні. 
19. Культурна і національна  ідентичність  у світлі проблематики ЗМІ іудейських 
релігійних організацій. 
20. Проблематика мусульманських ЗМІ в Україні. 
21. Просвітницький характер періодики релігійних організацій в Україні і світоглядно-
філософська проблематика. 
22. Проблема державності України та її висвітлення у мас-медіа  церков в Україні. 
23. Суспільно-політичні процеси в Україні та їх вплив на релігійно-церковні рухи (за 
матеріалами ЗМІ).  
24. Концепція висвітлення міжконфесійної боротьби у мас-медіа України. 
25. Мистецтвознавчі проблеми у пресі православної церкви кінця  ХІХ – початку ХХ ст. 
(Архітектура) 
26. Мистецтвознавча проблематика у пресі православної церкви кінця  ХІХ – початку ХХ 
ст. (Живопис). 
27. Висвітлення мистецтвознавчих проблем у пресі православної церкви кінця  ХІХ – 
початку ХХ ст. (Музика) 
28. Концепція тлумачення літературних творів у пресі православної церкви кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.  
29. Доброчинна діяльність лютеранських організацій та її висвітлення у ЗМІ. 
30. Концептуальні особливості висвітлення проблем „масової культури” у мас-медіа 
Церков і релігійних організацій в Україні. 
31. Концепція етносу і релігії на шпальтах мусульманських ЗМІ та її особливості у 
висвітленні світських мас-медіа.   
32. Проблеми церкви та релігійних організацій у сучасних засобах масової інформації в 
Україні. Загальна характеристика. 
33. Специфіка висвітлення проблем церкви та релігійних організацій в періодичних 
виданнях, на ТБ та радіо для різних аудиторій. 
34. Культурно-просвітницька проблематика в сучасних українських ЗМІ та роль релігії.  
35. Проблеми світського і релігійного виховання в сучасних ЗМІ 
36. Проблема державності України та концептуальні особливості її висвітлення у мас-
медіа православних церков в Україні. 
37. Суспільно-політичні процеси в Україні та їх вплив на релігійно-церковні рухи (за 
матеріалами ЗМІ).  
38. Дискусії щодо єдиної Помісної церкви в Україні.  
39. Морально-етична проблематика у мас-медіа України та у ЗМІ Церков і релігійних 
організацій: концептуальні особливості. 
40. „Масова культура” та її концептуальне висвітлення у  пресі православної церкви   
41. Виховна домінанта мистецтва у формуванні релігійно-світоглядних засад суспільства 
та особистості ( за матеріалами ЗМІ православної, католицької та греко-католицької 
церков). 
42. Культурна і національна  ідентичність  у світлі проблематики ЗМІ іудейських 
релігійних організацій. 
43. Проблематика мусульманських ЗМІ в Україні. 
44. Просвітницький характер періодики релігійних організацій в Україні і світоглядно-
філософська проблематика. 
45. Суспільно-політичні процеси в Україні та їх вплив на релігійно-церковні рухи в 
Україні.  
46. Морально-етична проблематика у ЗМІ. 
47. Концепція висвітлення міжконфесійних процесі у світських ЗМІ. 
48. Розвиток культури та філософії  ісламу в Україні. 
49. Іудаізм та проблеми збереження культури та побуту народу. 
50. Характер  неканонічних  організацій в Україні та концептуальні особливості їх ЗМІ.  
51. Головні концептуальні ознаки періодичних видань. 
52. Філософсько-світоглядна та етична проблематика у католицьких і греко-католицьких 
ЗМІ.  
53. Суспільна і громадська діяльність католицької і Греко-католицької церкви. 
54. Трактування мистецтвознавчих проблем. 
55. Політичні процеси в українському суспільстві та пресса церкви. 
56. Жанрові, лексичні та комунікаційні особливості  видань для різних аудиторних 
прошарків.  
57. Характер висвітлення проблем літератури та мистецтва у ЗМІ православної церкви. 
58. Проблематика преси православної церкви кінця в Україні ХІХ – початку ХХ ст. 
Загальна характеристика. 
59. Проблеми просвітництва у пресі православної церкви.  
60. Реалізація національних проблем у пресі православної церкви. 
Екзамен відбувається у вигляді письмової і усної відповіді студентів на 
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